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Constituida la Junta Gestora de la nueva Asociación Autonómica 
de Galicia de la AEN-PSM.
 El pasado 22 de enero se celebró en Santiago de Compostela la Asamblea de 
socios de Galicia.
 A la asamblea asistieron la Presidenta de la AEN-PSM, Dª Eudoxia Gay, y el 
Secretario General de la AEN-PSM, D. José Carmona.
 El objeto de la Asamblea fue la aprobación de una Gestora para que elabore los 
estatutos de la Asociación Autonómica de Galicia de la AEN-PSM y conduzca un pro-
ceso electoral para elegir Junta Directiva.
 Se aprobó una Junta Gestora presidida por D. Ramón Area y constituida por 
los siguientes vocales: Dª. Elena Gato, D. David Simón, Dª Alcira Cibeira, D. Ramón 
Ramos, Dª Carmen Armas, D. Federico Menéndez, Dª Mª Jesús Gómez y D. Gonzalo 
Martínez.
 En las intervenciones se destacó la satisfacción por ver culminado el proceso de 
integración de la disuelta Asociación Galega de Saúde Mental y la AEN-PSM. Se dio 
cuenta de la aprobación por la Asamblea General Extraordinaria de la AEN-PSM de 
2014 de la petición de los socios gallegos para conformar la Asociación Autonómica y 
se intercambió información sobre la situación de la Asociación. 
Delante, de izquierda a derecha: María Dolores Domínguez Santos, Ramón Area Carracedo, 
José Carmona, Mª Victoria Rodríguez García, Elena Gato, Alcira Cibeira, Chus Gómez, 
Jorge García Fernández, Carmen Armas Barbazán, Ramón Ramos Ríos.
Detrás: Gonzalo Martínez Sande, David Simón Lorda, Tiburcio Angosto, Federico Menéndez Osorio, 
Fernando Márquez Gallego, Eudoxia Gay, Victor Pedreira, Vanessa Vilas Riotorto, Santiago Lago Canzobre.
